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1  Par une revue des passages où apparaît le motif de l’anneau magique, l’A. en relève les
caractères  et  la  cohérence.  Elle  dresse  une typologie  des  pouvoirs  des  anneaux,  en
dégageant ainsi une «poétique» propre au corpus examiné.
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